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December 
a tenger hiányzott 
ep;y vércsöpp fölött 




és szobrok mindenütt 
szobrok 
egy közbülső pokolban 
pollca 















úgy estefelé egy vasárnap 
gyémánttal berakott elefántcsont 
agyú coltod hagyd 
titkolt meglepetésed 
mellkasát megnyitja 
e lábig hajolnod nem kell 
/ lila orchideák / 
vezesd családod illatát 
lehellő szobádba 
készíts karosszéket 
tedd ablak elé 
keze ügyébe poroltó 
palaveessző pontonhíd 
/ néha félreértbe / 
/ tetlen szerelem / 
/ szagú estéken h / 
/ amar sötét haja / 
/ dba kap és / 
/ mindennél jobb h / 
/ a kilátás van he / 
/ gyek illatos fák / 
/ lombján KAKUKK / . 
/ menekülnöd ábránd / 
melegíts kávét kemencédbe vess kenyeret 
forralj bort főzz gyönge húst 
+ a legendás hírű Auróra cirkáló 
újjáépítésre szorul 
ehhez 680 tonna kitűnő acélt 
használnak föl 
/ Neues Deutschland / 
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végtelen lelke szavakra falcad 
nem neked szól 
nem nekünk 
s ekkor fehér ruhában 






/ porszemek űrbe / 
/ hajított hódol / 
/ ó korcs A1TYAG va / 
/ gyünk csupán / 
az akit 
szolgálatkész számok / egyke ttő h áro m / 
/ négyei tbath é / 
fáradékony mint tavaszi zápor 
ha kedve telt 
mint lusta folyók delta torkolatban 
ne hidd hogy könnyű zsákmány 
kibontott torokkal 
karjai széttárva 
haja kamaszosan szemébe hull 
lélegzése egyenletes / kopói most fordu / 
/ Inak be át rá me / 
/ g ki kapun másik / 
/ oldalukra szerel / 
/ meidre ültünkben / 
/ a lőállásból / 
+ a legendás hírű Auróra cirkáló 
újjáépítésre szorul 
ehhez 680 tonna kitűnő acélt 
használnak föl 
/ Heties Deutschland / 
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reggel halántékodhoz ér 
hullahegyes állad fölszeged 
ilyenkor a legjobb fölvarratni 
szemed alatti ráncaid 
hófehér fogaid feltárni 
illatozni 
három tojást tejföllel habosra keverni 
asztalra tenni töltött coltodat 
nyugodtan rejTgelizni 
ók még alszanak / álmomban az am / 
/ azonas partján / 
/ álltam tudtam / 
/ isten ezen a v / 
/ idéken félbeha / 
/ gyta a teremtést / 
/ s csak akkor f / 
/ ejezi be ha az / 
/ utolsó ember i / 
/ s eltűnik a fő / 
ekkor már messze jár 
a nyílt tengeren könnyű 
evezős csónakjában 
csúfosan alacsony homlokú 
majmokká változtat 
három tulipánt 
+ a legendás hírű Auróra cirkáló 
újjáépítésre szorul 
ehhez 680 tonna kitűnő acélt 
használnak föl 
/Neues Deutschland/ 
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